







Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DI T E R Ü E C Y S U P R O V I N C I A 
AÑO IV.-Redacc ión y Administración! Temprado, 11. Domingo 9 de Noviembre de 1935 FRANQUEO MNCBRTADO Apartado 15.-Téléfono 169' - N U M . 912 
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TEMAS D E L DIA 
ectificacióndelcen 
Desde el 5 de este mes ha comen-
zado el plazo para la rectificación 
del censo electoral que ha de per-
manecer abierto ha^ta el ú'titno día 
del actual mes de Noviembre. Por 
lo que hace a nuestra ciudad, 'ya 
están las listas expuesta* en el patio 
del Ayuntamiento. 
En este espacio de tiempo pueden 
hacerse, respecto a este asunto, 
cuantas reclamaciones se crean con 
venientes; incluso en el censo de 
quien no esté Incluido por omisión 
o por no haber no haber cumplí cío 
la edad, cambio ge residencia, rec-
tificación de domicilio o de nombre, 
etc. Es decir, una porción de opera-
clones de las que todos nos debe-
mos preocupar y de las que nos he-
mos de preocupar precl^ameute en 
lo que falta de mes. Sobre estas 
operaciones llamamos hoy la aten-
ción de nuestros lectores. Estamos 
ahora a tiempo de evitar • molestias 
de última hora o de ponerse en con 
dlclones de efercer en el día opor-
tuno el derecho del voto. 
La importancia de este asunto es 
transcendental. La Inclusión en el 
censo electoral reviste en estos mo-
mentos una suma gravedad, porque 
lüdudablnmente las próximas con-
tiendas electorales han de tener ca-
racteres de verdadero aconteclmten 
to en todo» los órdenes de la vida 
nacional. Hoy por hoy nadie puede 
pensar sensatamente en ganar una 
batalla política si no es en las ur-
nas. Este es el caso que se r epite en 
las naciones del mundo y el que, 
clgo más pronto o algo más tarde, 
se repetirá en España. Con la pape-
: • 




Per ¡''Al César lo que es 
del Cés r... 
4»».«-<rt—v-wi»-— 
odio, la producción de daños abun-
dantes en todos los órdenes fué la 
secuela de aquellas elecciones de las 
que salló para los Ayuntamientos 
un? mayoría socialista y de aquellas 
otras de las que salló para las Cons 
tltuyentes una minoría socialista 
también. Hay que recordarlo todo . 
y decirlo una vez más, porque de 
aquí arranca a los ojos de todos la 
transcendencia de la preocupación 
por el censo electoral: todas aque-
llas vergü íczas del bienio y todas 
"quellas amarguras que tuvimos que 
padecer, que España entera tuvo 
que soportar, no tuviero otro origen 
que el triunfo en las elecciones de 
aquellos partidos po íticos que en-
tonces y después y ahora y en cual-
quier momento pusieron y pon n a 
España en trance de ruina. 
Más pronto o más tarde, como de 
clmos, se celebrarán nuevas elecció 
ñes que, aunque sean de carácter ad 
mfnlstratlvo, se las dará, oor des-
Depreciadón del trigo nacional que es re-
usado en ei mercado 
Madrid.—En los pasillos del Con-
greso la animación fué esta tarde 
muy escasa. 
I,os comentarlos giraron en torno 
a los debates planteados en la se-
sión de ayer. 
Se elogiaban los discursos que 
pronunciaron los señores Primo de 
Rivera y De Pablo B'nnco con mo-
tivo de la protesta del primero per 
el asesinato de dos jóvenes fascis-
tas en sevillà. 
U n diputado decía que es ya hora 
de que la autoridad I tervenga para 
poner coto a los desmanes de los 
extremistas que intentan imponerse 
por el terror. 
Otro de los asuntos que fué muy 
comentado esta tarde en el Congre-
so e» el referente al debite sobre 
gracia, carácter político. Y hay que \\nn jmportnclones de tr'gos autori-
meditar ahora, con toda serenidad. zadatl por Marcelino Domingo. 
_en las conaecuenctas, probablemen- comentarktas elogiaban los 
te irreparables, que al país t raería . dJiscurgol| documftntHdos por los 
un nuevo triunfo de estas fuerzas de señores Carrascal y Alarcón. 
Izquierda, demoledora» y vengatl-| Se reconocfa ia gravedad de las 
vas' !afirmaciones hechas por dichos se-
Pues bien, estamos frente a una floras y de los datos aportados, 
ocasión Importante y previa para A ront lnuadóa hacemos un resu-
evltar este triunfo, queser í i nuestra men de ioa datos aportados por el 
derrota. Llegado el momento de eml 8eñor Alarcón, en orden a los daños 
tir voto no habrá tiempo ni para rec parala agricultura, el Tesoro y el 
tiflcar la desidia de hov ni aun para consumidor. 
arrepentirse de ella. Por lo tanto, es Aparte de la congestión general 
deber de cada uno comprobar si su dei mercado por ma importación 
nombre figura en el censo, si existe triple de la necesaria, el señor Alar-
leta de una candlda ura se ganará debidamente. »1 no hay confusión o c5a.8eñah los s'gulente» perjuicios 
una batalla decisiva en los destinos I tergiversación de ninguna clase. Y para ia pg'icultura: 
de la Patria. La experiencia de los si la hay, debe rectificarse cuatito PHmer decreto (13 de Abri l de 
último» años así nos lo confirma y | antes. Cuanto antes, decimos. Me- 1932). 
no podemos olvidar esta experlen- jor hoy que mañana. Porque si lo Se Importan 50 000 toneladas, al 
cíe, j dejamos para ú tlrna horat acaso sea pfeclo.de 53 pesetaa sobre muelle 
No lejanas derrotas en las urnas tarde y perdamos el derecho de vo- (casi todo se importa por Barcelo-
no» llevaron al triucfo del marxis-,to. na). 
mo y al trágico bienio del que tan 1 Con un poco de actividad en e»* Como consecuencia, el trigo que 
doloroso recuerdo queda en la so- tos días cumplirétuos la más noble i08 agricultores del interior vendían 
E» »pgundo decreM'íaSO.OOO tone-
'ádas) reataba de 53 peeetas, ade, 
t iás de los dos sumandos dichos-
non cantidad en concepto de porte 
de ferrocarril desde el litoral a fábrl 
ra de Madrid. 
Pe^juMo» para el Tesoro, 
PHmpr-».—Por dff^renrln del pre-
cio df>T Mrfo msrcRdo por el mlnla-
•r^ de 31'28 n^setm el quintal métri-
co, c^mo conz^rlón media en los 
mfrro'ío* px^anjeros, al precio real 
25*27 de 1«« coMzaclonos exactas 
dndas por 'el Boletín Es*-n^íst|co y 
Comercial de Roma (^fld*1). 
Daño de 6*01 nese»*"! por quintal 
métrico, ane 1-̂  330 000 tonela-
das son 19 883 000. De esas cifra» 
hay que deducir el Interés, por ven-
derse a p l a z ^ q'te al s^is por ciento | 
representan 211.200 pesetas. 
D i ñ o por este concepto: 19.671 800 
pesetas. 
Segundo.—por diferencia del pre-
cio de 2*50 pesetas por quintal mé-
trico que ffji el ministro por descar-
ga en el muelle, al precio verdadero 
«egún la nota exnc'a de la Agencin 
de Aduanas, que Pja la cifra en 1*83 
pesetas, resulta un daño de 0*67 pe-
8eta»*por quintal mé^r'co. Daño por 
este concepto: 2 211 000 pesetas. 
Tercero.-Fija el ministro a cinco 
pesetas por quintal métrico el trans-
porte del trigo imoortado. pero el 
50 por 100 de lo importado «e mol-
turó en la» mismas posiciones en 
que fué desembarcado con porte de 
ferrocarril nulo, y el 50 por 100 res-
tante rto todo fué a la plaza más dis-
tante del litoral, que era Madrid. 
(Este era el parte de cinco pesetas). 
Resulta así el porte medio a la» 
provincia» interiores a 3'50 pesetas. 
cledad española. La persecución, el obligación de ciudadanía. 
tituclóh, y quiere modificarla. Como 
s ? vé, el cas ) ca h isrto d48tIato, Tan 
distinto que aaí como en uno de los 
i casos—el de ser o no ser capaz pa-
«Y si España demostrase que ° o | r a mantener una Coa t t l t uc lón - , Es 
P O S T A L E S 
puede sostener ni siquiera 6 años 
una Constitución y un Presidente, 
habría dado una prueba peligrosísi-
ma de incapacidad política, después 
de la cual saría verosímil una larga 
serle de desdichas». 
Esto ha dicho recientemente OJ-
•orío y Gallardo y esto, dígalo quien 
lo diga, e» una perogrullada, »Ia ca-
tegoría para la publicidad. Ahora 
paña realmente detnostroría esa in -
capacidad política de la que habla 
a 53 pesetas en su origen, no podían 
venderlo en el litoral a más de 46 a 
49 pesetas, para qae, sumando a 
esa cifra los transporte» por ferroca-
rril, pudieran salir a precios de com 
petencla. 
Segundo decreto (de 29 de Abrí ): 
Importación de cien mil toneladas 
e 1 aportaciones sucesivas, en las 
Difícil ser/a encontrar en la situa-
ción política de Judea en tiempo de 
Jesucristo cuestión más espinosa 
prob'ema más vidrioso y erizado de 
I dificultades que el planteado al dlvl-
|no Maestro por sus enemigos los ía-
¡rlseon, aliados en esta ocasión con 
les «herodlanos» v habiendo legra-
do sabornar y comprometer en la 
Indigna maquinación aun a algunos 
incauto» discípulos de Jí«ós: «¿Es o 
no es licito pagar tributo al Cé-
sar,..?» 
Bien tendido estaba el lazo, en el 
que aquellos hipócritas esperaban 
coger al Maestro y enemistarle de fi-
jo con el pueblo, con H^rodes o con 
et Poder romano. Porque, claro es-
tá, la respuesta de Crií to no puede 
satisfacer a todos; necesariamente 
habrá de enfrentarle con un bando 
o con otro. ¿Q ié el Maestro se pro-
nuncia por la legitimidad del tribu-
to? Se enfrentará con el pueblo, que 
con tan viva repugnancia y contra-
riedad soporta el yugo de la domi-
nación ex^anfera, a la que paga el 
tribuno. ¿Se pronuncia contra la le-
gitimidad de éstt ? Sus enemigos se 
alegrarán y hasta le aplaud'rán; 
ellos son de la misma opinión. Pero 
al mismo tiempo ¡qué ocasión más 
propicia para delatar a Cristo como 
un agitador peligroso, enemigo del 
César y de su patrocinado, el odio-
so idumeo...! 
También esta vez fallan los cálcu-
los y las astucia» de lo» enemigos 
de Jesús; la admirable respuesta del 
Maestro no está recortada por el 
mezquino patrón que ellos le pre-
sentan; no está en un «sí» categóri-
co ni en un «no» rotundo, como el 
que ellos buscan. Está en su justo 
medio: a cada uno lo suyo. «Al Cé-
sar lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios». 
No es ocasión de discutir el origen 
y la legitimidad del Poder romano; y por lo tanto, como sólo hubo de 
transportarse la mitad, el gasto me-íle,tas discusiones sobre legitimidad 
dio fué de 1*55. pobres han sido casi siempre 
Pierde el Tesoro por este conceps ltan aPasÍ0n6das como estériles, j á 
to 3*25 pesetas por cada quintal mé 
Osso.io y Q a U a r d o ' y , f n e l ^ q u e se f?j6 el precio, no ya en el lito 
so en cambio. —en el de querer revi- M . ' . K... . a \a a tA „ 
sa r l aCons t l tuc lón-Españademues ral. sino en la fábrica de Madrid, a 
tra poaeer un gran señorío espiri- 53 pesetas. Como consecuencia se 
tual y una dignidad de pueblo cons- produjo una paralización completa 
cíente que repudia la vigencia de de tr|g0 naclon9it pUe8 habiendo 
Códigos que le h'erea o ̂  molestan ^ el ^ 
O simplemente le desagradan ve-ise * • j 
pues, si es distinto un caso del otro, clones tan ventajosas, el productor 
Es que a Ossorlo y Ciallardo no le español no podía vender sino de 41 
bien, la perogrullada lo es tanto más qUe ahora debe intentarse la a 44 pesetas, para que, al añadir los 
cuanto más cabe esperar de quien la 
dice. Ossorlo y Gallardo ü o tiene 
derecho a proferir perogrulladas, de 
la pertenencia! exclusiva del vulgo 
Ignaro. Es evidente que un pueblo 
que se muestre incapaz para soste-
ner una Constitución seis años, se 
coloca políticamente al ras de las 
tribus y al márgen, desde luego de 
la zona de los pueblos civilizados. 
Sería el caso del ho nbre que no pu-
diese sostener su cabeza o sus pan-
talones. Pero no es esa el cas ) que 
ahoranos ocupa y que ha eperec 
de Ossorlo y Gil lardo esa g'asa i ú 
til. No se trata de saber si Eipaña 
^s capaz o incapaz )ara soste iet la 
*c(ual Constitución; se trati. seacl-
llamente, de que una mayoría gran-
de de eipañoles repudia esta Coas-
revisión constitucional y eso bien 
puede ser una manera de pensar 
má» o menos convincente, pero iícl-
gastos de ̂ transporte, se pudiera 
1 competir. Se ebasiece el mercado 
mai o menos C<JU»I"V,CI.I.W, . „ 
ta Lo que procede es que Ossorlo nacional con trigo extranjero, y 
y Gallardo apoye esa afirmación en cuando las provincias andaluzas, 
razones. Pero Involucrar conceptos que ton iag qUe tempranamente re-
y convertir en Incapacidad política colactani empezaron a ofrecer el tri 
io que. si es ̂ ^ ^ ^ ^ nuevo, les fue rehusado. Sólo Cór-
L T h V n e s T a r i ^ ^oba consigue vender 25 vagones, a 
s l laCoost l tucIóa, por los motivos costa de grandes trabajos, 
que sean, no satisface a una extensa j Fijación de derechos arancelarios. 
! zona de dadadoní» ¿oor qué han de ; E l primer decreto (50 000 tonela-
sostenerla? ¿ ïor q jé no han de mo- das) restaba de 53 pesetas, precio de 
dlflc i r l i? Ei último resultado electo-,U tasa, la suma de la cotización me 
ral no dijo bien blarcmenteen E>pa- dlade xos mercados extranjeros y ei 
ña q je se quería revisar la Constltu importe de la descarga al muelle 
ció > y raer d ; ella los excrem J8 sec-
trlco. de las 280.000 toneladas Im-
portadas con arreglo a esas nor-
mas. 
Pérdida por ese tercer concepto. 
9.100.000 pesetas. 
Suma total de pérdidas, 30.982.800 
pesetas. 
Perjuicio para el consumidor. 
El valor del trigo en el litoral era 
de 48 pesetas y en Madrid de 53. 
Las consumiciones del litoral, no 
obstante la baja del trigo, de 10 pe-
setas con respecto a la época ante-
rior a las Importaciones, y de cinco 
con respecto a las provincias inte-
riores, tenían hari ias hasta 12 pese-
tas más caras que en el interior en 
algún caso. 
Existen también casos hasta de 29 
pesetas de margen diferencial entre 
el precio del trigo y el de las hari-
nas. 
Acompaña el señor Alarcón coti-
zaciones de hsrlnas en varios me 
ses. Ej -mplo clero presentan las co-
tiz itlones de f gosto: 
B írcelona, 71 pefelafj Corufla. 
tarlos q ie defienden a ía conciencia 
católica del país? 
E. E . 
Esta diferencia, que er  e  amic l 
plata, lo conveni i en arancel oro. 
teniendo en cuenta la cotización fij 
da. 
sucristo. que no vino a «hacer polí-
tica»—una de las cosa» más inútiles 
y perjudiciales que han hecho los 
hombres.—no entra aquí en el fon-
do de la cuestión jurídica; encuen-
tra establecida utia situación de he-
cho que el pueblo ha aceptado, y a 
ese pueblo que se ha sometido al 
Poder romano, como lo atestigua el 
uso corriente de su moneda con el 
busto del César, el divino Maestro 
se limitó a decir. «Dad al César lo 
que e» del César». Pero complétada 
con la segunda parte, que enseña 
que ese poder no puede ser inde-
pendiente del Poder, supremo, que 
está sobre todos 1 )s poderes de le 
tierra, «A Dios lo que es de Dios», 
la sentencia del Maestro, proverbio 
de los siglo», será siempre, en el or-
den religioso, político y social, pau-
ta »egura e invariable para de»Un-
dar los campos y fijar las atribucio-
nes de los diversos poderes de le 
tierra; base firmísima de la paz rel.-
glosa y social de los pueblos. 
Vano emp* ño . fundado únlcamen 
te en rastreras envldih- y vlies ren-
cores, el de lo* enem g )a 1e Crl i to 
iqa de S'^s disparatadas y utópicas 
reivindicaciones. 
El «Cristo Rojo», cuya imagen 
respetaban lo» incendiarlos dé la re-
volución de Octubre, «porque' era 
de los suyoír», es cierto que lo era. 
lo ha sido, lo sérá siempre fte! ^0* 
obreros, de los pobres, de lès hu-
milde»; porque son su» predilecto», 
porque El también se hizo volunta-
riamente pobre para enriquecernos 
a todos con su pobreza, y, siendo el 
«Rey Inmortal de los siglós». ¿o se 
desdeñó dé hacerse el servidor de 
rodos y el dependiente Se un menes 
tral, Pero no es, no será nunca un 
revolucionarlo, ni su Evangelio de 
paz y de amor bandera de odios y 
de luchas fratricidas, ' " ^ ^ 
El manto de Cristo no es rejo con 
fulgores de Incendios 5 iJréf Hiero» 
de sangre que manchan lá ínano del 
que dçrrama la de sus semejantes y 
aliméntenlas liamsj del odio'y la 
venganza, destructoras de la obra 
secular de ía civilización, la ciencia 
y el arte de la sociedades cultas. En 
el color rojo del manto de Cristo 
uo hay más simbolismo que el de 
'as llamaradas de su abrasada cari-
dad por los hombres (del fuego de 
amor que vino a traer a la tierra pa-
ra consumirla en un incendio de 
amor de Dios y caridad para con lo» 
hombres) y de los raudales de san-
gre generosa brotado» de su cora-
zón divino por la redención del 
mundo. 
Jesucristo—es innegable—ha sido 
el mavor de todos los reformadores 
sociales; su Evangelio, el principio 
de ía más honda transformación 
operada en el seno de la sociedad. 
Pero la revolución universal llevada 
a cabo por e! espíritu y las doctri-
nas del Evangelio de Cristo en la» 
idea», en los sentimientos y eü la» 
costumbres de !a humanidad, no ha 
levantado nunca tempestades de 
odios, ni de luchas polítlcss y so-
ciales empujando a lo» inaurnlso» 
contra los Podere» con»tituídos, ni 
a loé descontentos y desheredados 
de la fortuna contra los podeio»o» 
y mimados de la vida; ha levantado 
solamente tempestades de afécto» 
generoso», de aestlmientos de paz, 
de amar, de abnegación:'abrazas de 
corazones emancipados de las tade-
na» de la esclavitud, de la tif anía 
de la» pa»ione», del hielo del egoi»-
mo, para fundirlo en unidad de pen 
»amlento»y de afecto» de herma-
rib». V 
IBendito revolucionario, que así 
ha removido ¡os corazones, refor-
mado la socie iad y salvado al ínun-
do. sin sacudidas violentas, sffa lu-
chas fratricida», sin ruina» ni dev^»-
taclone». sin más efusión de sangre 
que la suya generosa y divina por 
la redención de todos los hombresl 
76 50; Pontevedra. 75; Burgos, 65 50! preientarie como revolucionario 
y Ciudad Real, 63, | f enf,m,6o de les poderes tempora-
^ ^ I 6 e " ó ^ t 0 C°m° el de lo» modernos 
Anuncie usted en ACCION fjlafferle a 8ü ba' doy 
/ A ^ i w i N . las máximas evangélicas el progra-
Fábrica moielo ii mm y iiíHA 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
Eüflo p. M m 
F. Piquer, 30-2.o-TERUEL 
Mm i¥^waMi 
G O B I E R N O C I V I L 
Madrid, don Santiago San= 
Dt Caleceite. don José Pérez. 
Dt Huesca, don Fernando Viñas 
Uo. 
ÍMtsúozñ, don Carlos Fren-
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad dvl l de la provin-
cia: 
Señor ingeniero-jefe industrial. 
A Y U N T A M I E N T O 
Castellón, el arquitecto don V i -
TftTer. 
A Valencia, don J^sé Monserrat. 
A Zaragoza, don Pedro Buida. 
S i asiste suficiente número de se-
ñores concejales, mañana celebrará 
sesión ordinaria la Corporación mu 
nlcipal. 
Los asuntos a tratar son '.de trá-
mite. 
D I P U T A C I O N 
Santa iuialía 
L A CAMPAÑA RE-
Santoral de hoy.*— Santos A n -
drés y Avellno, confesores; Modes 
to, mártir} Probo, Demetr io^r i fón, 
Monitor y Justo, obispos. 
\ Santoral de mañana.—Santos Mar 
tín, obispo; Bartolomé, abad; K e -
Según rumores que por ciertos te- nas. Valentino. Victoriano, Felicia-
la campaña remolachera en no y Atenedoro. mártires, y Menas; 
M O L A C H E R A 
R 1 N 
TELÉFONO 206 
„ >- H O Y 
A tes 5, popular . -A las 7, sésión 
moda.-Noche: a las 10*30 
Reaparición del gran actor 
LLOYD 
en su mejor película 
a r r a 
Por aportación forzosa: 
Teruel, 8 867 27 pesetas. 
El Cuervo, 150 00. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Manuel Parido, 2 010 00 pe»f -
tas, 
» Constantino Bnrtclo, 592 00 
^Lulst Gómez. 588'47. 
Hablada en Español 
Completará el programa una bo-
nita revista. 
El martes próximo 
Señor administrador Pmiúi í , IIO'OO 
» » r Correos. 2.159'15. 
» conservador edificio Correos, 
466'36. 
¡^habilitado Seguridad, 199'17. 
% jefe Vigilancia, 6218. 
» cajero Guardia civil. 7 441/20 
— Se pone en conocimiento d é l o s 
señores concesionarios de mii.as y 
de sos represes tantes, la obligación 
qué tienen de ingresar en el Tesoro 
'mtcs dei 31 de Diciembre próximo, 
I i el Importe del cánon de superfick. 
| | iTá5 el 30 por 100 de recargo esta-
blecido por la Ley de Modificaciones 
Tributarias de 11 de Marzo de 1932; 
advirtiéndoles que, de no verificar 
dicho ingreso, serán caducadas poi 
Micisterio de la Ley. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
REST y RogerIPryor. 
Ha tomado posesión de la escue-
la de Villar del Cobo don Manue) 
Marqués Polo, nombrado maestro 
sustituto. 
— A l maestro de Iglesuela del Cid 
don Octavio Cruz Hernández, le 
han sido concedidos tres meses de 
Ucencia, sin sueldo, pata atuntoi 
propios. 
— Esta Sección ha reiterado a la D i 
rección general de Primera Ense-
ñanza la petición ya formulada pare 
hacer nombramientos interinos. 
— Doña Josefa Vicente Ripol y don 
Anastasio L a n z u e l a Hernández, 
maestros propietarios de Moscar-
dón, solicitan la Jubilación por im-
posibilidad física. 
— La maestra propietaria de Josa, 
doña María Oarzarán, solicita la ex-
la Azucarera empezará muy en bre- soldado, 
ve, pues en las zonas de Celia, V l -
llarquemado y otras es bastante op-
timista la cantidad de remolacha 
existente. 
EL TIEMPO 
C U L T O r 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Noviembre en la 
iglesia de San Martín. 
El ejercicio de la tarde empezará 
, . , a las cuatro. En lo que cabe, seguimos disfru-1 
tando una exce ente temperatura, - Misas a hora fija, para hoy por 
puesto que durante el día luce el sol ser día de precepto: 
espléndido, si bien es cierto que des Catedral.-Misas cada media ho-
pués de su puesta se nota un fresco ra. Misa conventual a las nueve y 
molesto que obliga a tomar los abri media. 
I San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
EL A Z A F R A N í y nueve. 
Aunque a'sladame.te queda algo. | Santiago.-Misas a las siete, ocho 
ha dado por terminada la l* ™™muel-Ml*a a las nueve, 
lección dél azacán. _ La Merced.-Misa primera a las 
Los vedaos de e»ta Población que ^ cogventual con predlcacl6n 
a cultivar azafrán se dedican, eatá* hom|lmca a laa ocho 
descontentos por la pequeña canti-
dad que han cogido. 
DE S O C I E D A D 
Llegaron: 
De Alginet (Valencia) la bella se-
ñorita Conchita Alemany, después 
de haber pasado una larga tempora-
da entre sus f amiliares. 
- De Teruel, nuestro estimado ami 
go Ignacio Ubeda. 
— De Valencia, de paso para Zara-
goza, don Claudio Muñoz, buen 
amigo a quien hornos ter»ido el ;|U8-
to de saludar.—Joaquín Oenés. 
Pérdida de una cartera co-documentos perso-
nales y con cierta cantidad de dine-
ro. Se gratificará en esta Adminis-
tración. 
Compró seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm. de dlá 
metro largo, desde un metro en 
adelante. V D A . de JUSTO RICO 
FERRER. - Serrerlá'-CULLERA 
(Vlencla) 
Curación redical, rapidís'ma y 
en todas sus maclfestacioEes con los muy 
A C R E D I T A D O S P R O D U C T O S DEL 
que apenas introducidos en España se han puesto a la cabeza de todos sus similares nacionales y extran-
járos por sus grandes virtudes curativas. 
B L E N O R R A G I A en todas sus m^nlfestaciones, «uretritls, prostatltis, orquitis, cistitis, gota militar», 
ete. E N EL H O M B R E Y E N L A MUJER, flujos, cistitis, vulvltls, metritis, etc., por crónico* y tebeldes 
que sean se combaten de una manera rápida y eficaz con las G R A G E A S DEL A B A T E M1XCO, C A J A 
Estas Grageas comunican a la orina sus maravillosas propiedades microbicidas y antisépticas. Las ma 
ISTlllosas propiedades microbicidas y antisépticas y sus admirables resultados se notan en las primeras 
tomas continuando la mejoría hasta el comp-eto y total restablecimiento de todo el aparato génito urina 
rio. curándose el paciente por sí solo, sin inyecciones, levados, aplicaciones de sondas, bujías, etc., tan 
Celigroso siempre por las compllcftciones a que se exponen y nadie se entera de su enfermedad: probad-, o y o» rnnvfnceré's que lo mff^r v t r i s económico Fx'g '^ «lem^rr Jo» vPTd"derr-í GRAGEAS ABATEMIXCO 
Y feSCHAZAD, NO ADMITIENDO BAJO NÍNOÚN CONCEPTO, SUSTITUTOS INTERESADOS Y SIN NINGUNA GARANTIA SANGRE INFECTA: 
SÍFILIS, ETC., SE CONSIGUE su CURACIÓN RÁPIDA, omvriménoose en >»Bneic r iíi'.v- , pura y nca con el muiavjiioso 
R 0 0 B DEPURATIVO A B A T E M I X C O 
medicamento modernísimo y de efectos comprobados para combatir, de una manera especial, cómoda y 
rapidísima, llagas en las piernas, úlceras varicosas, erupciones escrofulosas, herpes, acné, y toda clase 
^dt Infecciones de b sangre, por viejas y rebeldes que sean. Este maravilloso preparado regenera y rejuve 
aece la sangre y le da nueva y gran vitalidad dejándola completamente Ubre de todo microbio. «Pedid, 
exigid en todas partes el maravilloso Roob Depurativo Abate Mfxco al precio PtasS óO frasco». 
impotencia. Debilidad Genital: Si queréis rejuvenecer y recobrar el vigor perdido por excesos sexua-
k i o por cualquiera otra causa, «usad el Elixir Potencial Abate Míxco> y conservaréis vuestra juventud 
T fuerza, vuestro organismo recobrará el vigor perdido y vuestros nervios permanecerán serenos siempre, 
Kedid siempre EHxlr Potencial Abate Míxco, y rechazad burdas Imitaciones, 9'50 fresco. 
Pedid folletos e irstruccion^s gratuitas compïetamente, escribiendo al Depósi:ü Central para España; 
L A B O R A T O R I O S Y G R A N F A R M A C I A MINERVA, Hospital, 70, Barcelona. 
I 
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17. MADR1 
n F C E T A S 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia, ocho y media y doce. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco y media y a las ocho. 
E l Salvador.—Misas a' las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
y ocho y media. 
Santa Clara. —Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ochó. 
M E S D E A N I M A S 
En la iglesia parroquial de Santia-
go Apóstol, la Hermandad de A n i -
mas, instalada bajo la tutela de San 
udas Tadeo, celebrará piadosos cul-
tos en sufragio de las benditas al-
mas del purgatorio durante el mes 
de Noviembre. 
Todos los días del mes, a las ocho 
y media. Misa cantada a intención 
de los devotos que lo soliciten. 
A las cinco y media de la tarde, 
rezo del Rosarlo, breve meditación 
y se terminará con un responso. 
Los domingos días 10,17 y 24 ten 
drán lugar las comuniones para ni-
ños, niños y la general respectiva-
mente. 
E V A N G E L I O DEL D O M I N G O 
El Evangelio de este domingo, 22 
después de Pentecostés, es del Evan 
gellsta San Mateo en su capítulo 22, 
y dice a la leba de esta manera: 
«En aquel tiempo, habiéndose re-
tirado los fariseos, celebraron conse 
jo para ver de coger a Jesús por sus 
palabras. A este fin le enviaron a sus 
discípulos con los Herodianos a de 
cirle: Maestro, sabemos que eres 
veraz, que enseñas rectamente el 
camino de Dios, y que no cuides de 
otra cosa; sin hacer distinción de 
personas; dinos, pues, ¿qué te pare-
ce?: ¿es lícito o no pagar el tributo 
al César?... Mas, Jesús, conociendo 
su malicia, les oreguntó: ¿por qué 
me tentáis, hipócritas? Mostredme 
la moneda del tributo. Y al presen-
tarle un dinero, les preguntó Jesús: 
¿de quién es esta Imagen e inscrip-
ció ?; y ellos le respondieron: del 
César. Y entonces les dijo J sus: 
pues dad al César lo que es del Cé-
sar y a Dios lo que es de Dios*. 
La lectura de este solo pasaje del 
Evangelio basta para conocer que 
Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías 
j prometido, pues en él se descubre 
la caridad infinita y la sabiduría sin 
: límite que lo caracterizan y con ella 
hace polvo la celada que le prepara-
ban los astutos fariseos. Jesús les 
habla hecho las parábolas que he-
moa apuntado en las domlcgos an-
teriores, y sobre la de las bodas del 
hijo del rey, y los fariseos conpren-
dieron que de ellos se trataba espe-
cialmente, aunque hsblase de todo 
el-Dueblo judío; y cumo no po íéc 
dtf n dente porque hn decía la ver-
' ad, c 'n . lb íercn e! proy*. fo d^ per-
derle y d shacerse ¿e su } r se '1 ; 
reroemtcz dament:, aii àer con. ' j 
cíücs. y BJ tíecto inveutau prcpaiai-i 
una emboscada para hacerie caer 
o contra el estado romano o contra 
el pueblo judío; así ellos le brinda-
ron hasta compasión, mientras le 
harán sufrir, sin ser conocidos, las 
Iras del populacho, o la úUlma pena 
con que se castigaba el delito de re-
belión cenfm el Estado. 
Pero, fqué astucia! Eligen algunow 
de sus discípulos y busenn que les 
acompañen algunos de los que l la-
maban herodlr nos. Con 'os prime 
ros, como estudiantes pá'-a fariseos, 
desfiguran la malicia, pues parece 
que solo preguntan por el deseo de 
saber; y por los segundos, lo^ hero-
dianos, llevan testigos como defen-
sores d-̂  la Corte. El l^zo esfnbn 
bien preparado y f ólo Je*ú' pu^o 
«a^ir triunfante y decir, «el lazo ha 
quedado roto y vo he quedado libre 
Además, no solo presentan como 
flrraa arroHadora la malicia y satá-
nica intención, sino que tamblé" 
emplean y con maestría el arma más 
poderosa, más dañ'na, más diabóli-
ca, quedó la adulación. Esta la peor 
entre todas las armas para vencer, 
y es la que esgrimen la mayor parte 
de la humanidad, sobre todo los 
ambiciosos, los vanidosos, los trai-
dores, los hipócritas, y, ensuma, 
todos los que buscan el plato de 
lenteja»; solo que por ellas, esto es. 
por lo que buscan, no venden eli< s 
como Esau su propia prlmogenltu-
ra, no, sino que venden a su sus se-
ñores, a quienes hipócritamente les 
venden amor y servicio. 
lAdulaclónl Etíte es el enemigo de 
los grandes, de los ricos, de los que 
ejercen autoridad; y siempre es ma-
nejada por los fariseos, que hacen 
mil protestas de amor y fidelidad 
{Ojalá los que ocupan puestos altos 
la descubrieran para no caei! 
Así lo hicieron con Jesús. Maes-
tro, sabemos que siempre dices la 
verdad, que no la ocultas por nada 
ni por nadie, que no tienes acepción 
de personas y que como indepen-
diente y libre, tienes juicio propio y 
no Impuesto por nadie y como Maes 
- D E P O 
vean confirmadas nuestra. asriráf 
nes sobre el optimismo qUe • 1 
Dentro del mayor entusiasmo han 
comenzado las inscripciones para el 
inundado campeonato de billar que 
anun' la el Círculo Católico de Obre 
roa en esta ciudad. 
Se dá como seguro que los equi* 
p s re^asfirán a los que tomaron 
parte en el pasado y por tanto la 
competición resultará mucho más 
Interesante que el año pasado. 
El día 15,termina el plnzo para las 
Inscripciones y en ese día nos hare-
mos cargo de Ina que'se hay m pre* 
tro sabes dar Interpretación doctri- | sentado a fin de comunicarlo a nuel 
nal, recta y ajustada en IBS cuestio-1 tros estimados lectores ya que el bi-
nes más intrincadas y en los temas l!a? tiene entre los turolenses verds-
dudosos...; resuélvenos, pues, este 
F U T B O L 
Cuantas converse clones escurh 
mos sobre el proyectad > enmr 
to futbolístico nos hacen n J * * * * ' 
"perariç 
'Afielo 
mos de que mediante dicho carn ^ 
nato se vea afianzado el deporte^0 
ral y conseguir con ell© que en T 
sucesivo se cuente con los necet 
rio» medio» económicos para 
-ígan desfilando por Teruel equln"! 
de la ImpT ancla qu= vienen vlsffáj 
Hemos visto parte de la, bn|<.B 
que han d- regir para el Gampeon. 
to pero de ellas no vamos a ocupa/ 
nos en este número ya que pare ' 
«ería algo así como una desa tend í 
oara algunas personas que están II 
madas, por los cargos que ostentan 
pn el deporte, a estar sabedores de 
esas baite» ant"! que sean dadas i. u 
publicidad. 18 
Sin embargo esperamos poderlo 
hacer bien pron'o. 
Si todo continúa con la marcha 
emprendida, estamos seguros (je 
que el principio de esta competjcían 
^stá próximo. 
De nuevo sabemos de muchoachl 
qulllos que ante el anuncio de este 
campeonato tratanfde formarse pa-
ra en él tomar parte. 
BILLAR 
nunto: ¿PS lícito pagar el tributo al 
César o no? Porque los fariseos lo 
pagan, pero por la fuerza, no por la 
voluntad, y estos, los herodianos, 
dicen que obliga en conciencia. E l 
Salvador conoce la intriga, les echa 
en cara su hioocresía, les pide una 
moneda y a vista de la imagen e-Ins-
cripción del César con que está gra-
bada, les dice: «Esto que es tempo-
ral y material dadlo al César, pero 
lo inmaterial y la adoración dadla a 
Dios». 
Esto nos dice a nosotros hoy y 
(ojalá lo cumplamos para salvarnosI 
SIERRA R. O 
Gar 
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mea.-Mes de Novlenbre: 
23 v 24 - A R A G O N H O T F I 
ACCION 
deros y numerosos afl lonndos. 
CICLISMO 
En Cariñena tuvo lug^r el pan̂ o 
día 7 una {nteresmíe ca-rera rH»t8 
con el recorrido de noventa klláme' 
tros. 
A ella acudieron loa valores ffl&» 
destacados de Arag^n y entre éitoi 
el turolenes Juan Moñas, deicono' 
cldo para nosotros—habla el dría» 
nlzador de la carrera, don Luli OH 
- , el cual ha sido el animador de 
la carrera, se ha clasificado en tef 
cer lugar y de no haberiido por 
tres averías en la máquina efl lo» 
mementos críticos cuando ffiafch»' 
ha destacado con Bardusan y^ l* 
nés, a mi concepto, él hubleraJld0 
el vencedor ya que en todo móflue0' 
to demostró su excelente claie eü 
el llano y superioridad sobre todoi 
en las subidas. 
La clasificación resultó; 
1. # Manuel Berdusan, de Zar*' 
goza. 
2. ° Manuel Ginéi , de Idem. 
Tuan Mafias, a dos mloutoí-




Se clasificaron a co 
hasta doce corredores. 
clóo 
Gestión de toda ciase d^ asuntos en Oficinas del Estado, 0 « * 
tac ió^yAyuntamlen to . -Obtenc ión de documentos del R<g*tr0 ; I yplfmíeEt« te abortos. -Anticipo de cuotas en la C f 
tr ibuclónladustr i t lyTerr l torfHle Irg eso de ted- clase à e & ' 
pnc t c . y . l f , f nc ide r . í l í í l .. p i I p W p 3 r f ! cnuJjU tr Automóviles 
t an, f e r í e l a s y rf g , i . Puentes, eíc . ete. 
DESPACHO. Valencia, 7 (Antigua Re 
' — L caudacióíi de Cédulas. -
AN# lY.-IIWM. 913 
ttt 
•dit 
Detalles de la entrada d 
italianos en Makalle 
los 
Roma—Sejjún lo» informes pro-
cedentes del frente Norfe las fuer-
zas Ütalianes inmediatamente des 
pués de entrar en Mfkal e. Izaron le 
bnndera en el fuerte Enda J sús, al 
mismo tiempo que las baterías em-
plazadas en las montañas que ro-
dfian a la ciudad, disparaban salvas, 
Las tropas italianes hicieron su 
entrada en la ciudad cantando can-
cionet fascistas. Penetraron por una 
brecha practicada en la muralla que 
ellos mismos construyeron al ocu 
par esta población en el año 1896 
Las tropas del general Santlnl ro-
dearon la ciudad al amanecer y pa-
saron por la puerta posterior, a la 
puerta poiterlor, a la vez que otras 
columnas penetraban por otros 
puntos. 
Les mujeres indígenas dieron la 
bienvenida a las tropas invasores, 
agitando trapos blancos y banderes 
italianas; portaban también cestas 
con pan y frutas 
L O S ITALIANOS P R O Y E C -
T A N A V A N Z A S H A S T A L O S 
RIOS T O C A Z Z A Y C H E V A R 
Roma. —(Con las columna del ge-
neral Santlfif, del enviado espe lal 
de la U ilted Press. Webb miller). 
Después de la ocupación de Ma-
kalie, se indica que los italianos 
proyectan avanzar hasta que se es-
tablezca una línea general a lo largo 
de los ríos Tocazze y Chevar. 
Se sabe que logrado esto, termi-
nará la segunda fase de la ocupa-
ción Itollana. 
Las tropas "descansarán en estas 
posiciones hasta que se terminen las 
construcciones de carreteras y forti-
ficaciones y se establezcan bases de 
abesteclmfentos. 
A l f<mef de está fase, Italia habrá 
onmado un total aproximado de 
25 000 millas cuadradas del territo-
rio etíopa. 
Todavía quedan grandes sectores 
donde no ha penetrado un sólo sol-
dado italiano; pero todas las carre-
teras y senderos principales y pun-
tos estratégicos están en manos de 
los Italianos. 
Los aguaceros frecuentes enfan-
gan los senderos. 
Hoy han volado diez aviones t i l -
fiores de bombardeo más al'á de 
Makalle, y han rebasado incluso la 
avanzada italiana. 
Ei zumbido de los motores ha he-
cho salir precipitadamente de sus 
•chozas a los nativos. 
L A S F U E R Z A S I R R E G U -
L A R E S DEL G E N E R A L 
' - U g T j O P E N A S I B U ; 
H-rrnr (por mensejero hasta Dre 
D w ) Del enviado especial de la 
Unlfed Press, Herbet Fkln8).-Las 
fuerzas irregulares, al mando del ge-
neral Nesibu, para detener el avan-
ce italiano en el Ogaden, parecen 
más bien una turba armada, que un 
ejército. 
El teniente Vldmer, instructor V.el 
ga de los etíopes, me ha confirmado 
esta impresión. 
Ha dicho que las fuerzas del gene-
ral Nalsubu carecen en absoluto de 
organización, disciplina y conoci-
mientos militares; sus servicios de 
ebastecimiento de comestibles son 
un lío completo. 
Muchos soldados etíopes di staca-
dos en el área Sur de Jlflga, después 
de haber dejado al país sin alimenta 
ción, carecen de ellos, porque la ofi-
cialidad de retaguardia no tiene la 
menor idea de administración. 
Lo» peritos temen que los méto-
dos empleados por los italianos ha-
yan comenzado ya a tener su efectó 
sobre la moral de los guerreros etío-
pes. 
En el área de Gorahal, éstos han 
sufrido un bombardeo bastante cons 
tante durante varias semanas, sin 
saber lo que ocurría más allá de sus 
posiciones. 
E«to hace dudar de que los etio-
pes puedan llevar a cabo su campa-
ña guerrillera, en la cual confían las 
autorid des etíopes para detener la 
Invasión del Ohaden. 
IMPORTANCIA ESTRA-
Así lo ha ofrecido el director-
gerente de la empresa 
El negativo será destruido a presencia de 
nuestro embajador 
Jiménez Fernández visita a Miguel Maura 
y éste recibe a Cirilo del Río 
ThOTCA DE O O R A H A I 
Roma.-Oficialmente se ha anun 
ciado esta noche que la Importante 
fortaleza estratégica de Gorahal, en 
el frente de Ogaden, ha sido con-
quistado por los italianos, después 
de un avance combinado de las fuer 
zas d^l general Gruzlani. realizado 
a última hora de hoy. 
La for aleza de Gorahal ha sido 
ocupada por el general Malette, del 
Estado Mayor de Graziani. 
Se cree que la ciudad ha caído co-
!mo resultado del ataque por dos la-
1 dos de las tropas Italianas. 
1 Gorahal es de Importancia estra-
• téglca, porque domina las rute» de 
caravanas más Importantes en todas 
las direcciones. 
j La ocupación italiana de esta clu-
I dad elimina prácticamente la posibi-
lidad de un ataque efectivo por parte 
'de los etíopes en la reglón de Oga-
iden . 
V m u 
Ti J/t nace~reir¿c en todo./- ¿o . / - te/ v •» 
, , . . v, t//feo c o r n o a ó o n o da.ÜL/-
C L O R U R O P O T A S i C O S i 
11 S U L F A T O D £ P O T * 
. t. ./>j Cet-ra -rarta ana vtrinJ" 
Madrid . -Una Comisión de A l i -
cante visitó h^y en la Presidencia al 
señor Chapa prieta. 
E l objeto de esta visita fué entre-
gar al jefe el Gobierno un pergami-
no con el título de htjo preclaro de 
la provincia de Alicante. 
Asintieron al acto las autoridades 
y el presidente de la Diputación de 
Alicante pronunció un discurso al 
que contestó el señor Chapaprieta 
agradeciendo el homenaje que se le 
tributaba. 
También visitó al jefe del Gobier-
no el aviador señor Pombo para In-
formarle de su raid a Méjico y entre-
garle un mensaje del Gobierno me-
jicano. 
El presidente del Consejo recibió 
hoy un anónimo al que acompañaba 
la cantidad de 1.250 pesetas en con-
cepto de restitución al Tesoro. 
A l recibir a los periodistas a me-
diodía, el señor Chapaprieta les en-
tregó el texto de un decreto autori-
zando la salida de valores mobilia-
rios pertenecientes a súbditos ex-
tranjeros, en determinadas condició 
nes. 
E l señ^r Chapaprieta, hablando 
con los informadores de la Prensa 
sobre el problema monetario, dijo 
que, dada la transcendencia del 
asunto, el Gobierno se preocupa de 
estudiarlo. 
Se congratuló de que en los ú-ti-
mos días haya mejorado la situa-
ción. 
-Esto-di jo—no obedece a las 
gestiones ministeriales, sino a la lle-
gada de dinero extranjero para pago 
de contratos. 
Reiteró la preocupación del Go-
bierno sobre el asunto de los pagos 
al extranjero, estimando que éste es 
uno de los más importantes proble-
mas que España tiene planteados y 
anunció que para resolverlo presen-
tará un proyecto cuya rápida apro-
bación espera obtener de las Cortes, 
pues no cree que nadie se oponga a 
ello. 
MANIFESTACIONES 
dios de remediar el paro forzoso en 
las juventudes siguiendo la recomen 
dación de la Oficina Interaacional 
del Trabajo. 
L» Junta Nacional del Paro lleva 
distribuidos cerca de 20 000 000 de 
pesetas. 
Ayer se distribuyeron dos millo-
nes de pesetas para obras en algu-
no» puertos. 
Pnra alumbramiento de aguas ha 
sido distribuidos ya un millón y me 
dio de pesetas. 
Después, el señor Salmón, refi-
riéndose a la situación de los tem-
poreros de su departamento, dijo 
que serán sometidos a un examen 
de aptitud. 
Por último manifestó que al pró-
ximo Consejo llevará un decreto 
unificando las plantillas de Prisio-
nes. 
MOVIMIENTO ESPAÑOLIS-
; D E BARDAJÍ ; 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc-
ción pública, señor Birdají, dijo a 
los periodistas que en la Universi-
dad se registraron hoy algunos albo 
rotos con motivo de los sucesos de 
los sucesos de Sevilla en los que fue 
ron asesinados dos estudiantes de 
filiación fascistas. 
Añadió el ministro que el rector 
de la Universidad había autorizado 
la suspensión de las clases en señal 
de duelo. 
Cree que el lunes se reanudarán 
con toda normalidad. 
Dijo también que había presieldo 
una reunión de rectores de Unlversi 
dad durante la cual se ocuparon de 
asuntos de Interés Incluso de los sis 
temas de provisión de cátedras. 
Añ idió que en defiiltlya nada se 
había acordado. 
E N EL MINISTERIO 
D E T R A B A J O 
M a d r i d . - E l ministro de Justicia, 
Trabajo y Sanidad, señor Salmón, 
al recibir a los periodistas, les dijo 
que estudia el problema del paro 
foizoso en la clase media. 
Acerca de la crisis de trabajo que 
atraviesan los profesores de orques-
te, dijo que había celebrado algunas 
conversaciones con los gerentes de 
las empresas teatrales, quienes le 
dijeron que contratarán ffiái músi-
cos si se les rebajan los Impuestos. 
Dijo que también estudia los me-
TA D E L O S ESTUDIANTES 
Madrid.—Desde las primeras ho-
ras de la mañsna se notó gran agita 
c'ón entre el elemento escolar de la 
Universidad y de los Institutos, in-
dignado por el asesinato de dos es-
tudiantes fascistas en Sevilla y por 
los incidentes ocurridos en . Llej'i 
con motivo de la proyección de la 
película «Tu nombre es tentación», 
ofensiva para España. 
Una comisión de estudiantes qui-
so entrevistarse con el rector de la 
Unlversi lad y como éste se hallaba 
ausente fué recibida por el secreta-
rio a quien pidió se suspendieran 
las clases y se izara una bandera 
negra en señal de duelo. 
Trasmitido el deseo de los estu-
diantes al rector de la Universidad. 
Este accedió a la suspensión de las 
clase y se negó a permitir que se 
colocara bandera alguna al exterior 
de la Universidad. 
La Comisión trasladó a sus com-
pañeros la contestación del rector. 
Unos grupos que se hallaban en 
los pisos superiores del edificio hl-
I cleron algunos disparos y se produ-
• jo gran alarma y confusión. 
E l rector ordenó desalojar el edi-
ficio y la Uniuersidad quedó clausu-
rada. 
Resultaron lesionados un bebel y 
dos estudiantes. 
En el Instituto de Cisneros se pro 
dujeron también incidentes aunque 
estos revistieron menos importancia 
que los registrados en la Universi-
dad, 
Se han suspendido las clases y el 
edificio ha sido clausurado. 
También se dió la orden de sus-
pender las clases en las facultades 
de Medicina, Farmacia y Filosofía y 
Letras. 
Un grupo de estudiantes se tras-
ladó a la Embajada de Bélgica, don-
de los escolares fueron recibidos 
por el secretarlo de la Eiijada, ante 
quien hicieron una enérgica protes-
ta por los suessos ocurridos en Lie-
ja al proyectarse la película ofensiva 
para España y por la conducta ob-
servada por la policía belga con los 
españoles que protestaron de la ex-
hibición de la citada película. 
DERIVACIONES DE L A D E -
: N U N C Í A D E S T R A U S S : 
M ^ r l d . - A a t e el juez especial, 
magistrado señor Vellón, que ins-
truye diiíg ¡ocias con motivo de la 
denunda prcs;ritad^ por Strauss en 
relación con el asunto del juego, 
prestó hoy declaración Aurelio L i -
rroux durante cuatro horas. 
Se 
Sevilla 
Sevilla.—La noticia de la destitu-
ción del gobernador civil ha causado 
revuelo. 
El señor Asensl ha manifestado 
que el ministro le dijo anoche que la 
destitución la ha motivado el dlscur 
so pronunciado por Primo de Rive-
ra en la Cámara. 
C O N S E J O D E G U E R R A P O R 
L O S S U C E S O S D E MIERES 
dos de algodón, teniendo en cuenta 
la situación en que se encuentra {tal 
Industrie, y que debería bacjirse Ia 
rehularlzaclón sn la forma que pre-
tenden los elementos Industriales. 
D E L A F U G A D E L S E -
: ÑOR C A S A N O V A J 
Gljón.—Ha comenzado la vista de 
la causa instruida po i los sucesos de 
Mieres. 
E l fiscal pide reclusión perpetua 
para todos los procesados. 
Los defensores piden la absolu-
ción de sus respectivos patrocina-
dos. 
L A INDUSTRIA D E HILA-
D O S D E A L G O D O N 
Barcelona.—Al recibir a los infor 
madores el consejero de Goberna-
ción les manifestó que en la reurlón 
que ayer celebró el Consejo de G o -
bierno de la Generalidad presentó 
una proposición en que Interesaba 
al Gobierno de la Generalidad que 
se dirigiera al de la República Indi-
cando la conveniencia "de Ir a la re-
gularlzaclón de la industria de hila-
Barcelona, —Há sido desestimado 
el recurso inerpuesto por el agente 
de Policía, Garda Negre, que fué 
procesado a consecuencla' cfetamuga 
del expresldente del Pálrláímentl» ca-
talán, señor Casanova, de cáya'cus-
todla estaba encargado. 
F A L L E C E U N S O L D A -
D O Q U E M A T O A U N 
: C E N T I N E L A : 
Cádiz.—El juez mlllcar permanen-
te ha recibido un telegrama èp el 
que se le da cuenta de quç én $1 ma 
nicomlo de Mlraflores ha fallecido 
el soldado Manuel López Benítez, 
que hace dos meses mató a un'cen-
tinela e hirió a un cabo en el .çuar* 
tel de Intendència. ' 
Lea usted 
A C C I O 
N U E V A S C O N V F R S A -
: CIONES POLITICAS : 
M a d r i d . - E n el domicilio de Mi-
guel Maura conferenció hoy con és-
te el ex ministro cedlsta señor Jimé-
nez Fernández. 
La entrevista se prolongó más de 
una hora. 
Aun cuando ambos guardaron re-
serva, se cree que esta entrevista es-
tá relacionada con la que ayer cele-
bró el señor Maura con Jiménez Fer 
nández, primero, y con el señor G i l 
Robles más tarde. 
Después el señor Maura recibió la 
visita de Cirilo del Río . 
N U E V A S MANIFESTA-
CIONES DEL SEÑOR 
: C H A P A P R I E T A : 
M»drld.—A las seis de la tarde el 
señor Chapaprieta dijo a los perio-
distas que un representante de la 
Paramount ha estaco en el Ministe-
rio de Gobernación para manifestar 
que dicha empresa productora de 
películas acepta la destrucción de 
la película cTu nombre es tenta-
ción», cuyo negativo se destruirá es 
ta misma noche a presencia del em-
bajador de España en los Estados 
Muidos. 
S i no lo hldera así—añadió el jefe 
Idel Gobierno—quedaría prohibida 
; en absoluto la proyección de «films» 
' de dicha marca en todos los cines 
f de España. 
j Los periodistas hablaron al señor 
Chapaprieta de las conferencias po-
líticas que se vienen celebrando es-
tos días y el jefe del Gobierno con-
tentó: 
—Si; esta semana ha sido de con-
versaciones y comentarios. No pasa-
rá nada. 
f A no ser—añadió-que quieran 
derribar al Gobierno. 
Si mañana llega el señor Alcalá 
Zamora someteré a su firma varios 
decretos. Se ha acordado que el Jefe 
del Estado sólo firme los decretos 
de nombramiento de altos funciona-
rlos. 
UQ periodista preguntó al señor 
Chapaprieta acerca de la reforma de 
la leyes penales en relación con los 
delitos de imprenta. E l presidente 
del Consejo dijo que el proyecto se 
discutirá en la Cámara el próximo 
viernes. 
MARTINEZ DE V E -
: L A S C O A J A E N i 
Madrid — Esta noche marcha á 
Jaén, donde se propone pasar el día 
de mañana, el jefe del partido agra* 
rio, señor Martínez ds Velasco. 
EL SEÑOR U S A B I A G A 
E N S A N S E B A S T I A N 
: : — , • '• _-• 
Madrid.—Esta mañana llegó a Sao 
Sebastián el ministro de Agricultu-
ra, señor Usabiaga. 
Fué recibido por las autoridades 
y le rindió honores una sección de 
infantería. 
El alcalde le Interesó que la capi-
tal donostiarra sea excluida dé los 
preceptos de la Ley de Coordlnáclón 
Sanitaria. 
DE P A B L O B L A N C O 
EN C O R D O B A •ASÍ 
M a d r i d . - E l ministro dé la Gober 
nación, señor De Pablo Blánco, lle-
gó a Villa del Río (Córdoh^) ¿fcomr 
pañándole el director general Se-
guridad y el señor Moratá. * c 
Fué recibido por el gobernador 
civil interino. 
Después el ministro continuó via-
je a Córdoba, donde Inauguró una 
factoría algodonera. 
D E M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N A C I O N : 
Madrid.—El subsaeretario de Go 
bernaclón recibió esta madrugada a 
los periodistas. 
Les dijo que cumpliendo la orden 
del ministro había telegrafiado al 
gobernador civil de Sevilla, señor 
Asensí, para que entregue el mando 
de la provincia al presidente de la 
Audiencia. 
Agregó que ha recibido un wcrito 
íirmado por el dlrsctor gerante de 
la Paramount dando cuenta dé ha-
ber ordenado a los conccesionarlos 
dé l a empresa en todo el mundo 
que retiren el «film» titu'sdo «Tu 
nombre ss tentación» y de haber 
acordado cumplir el acuerdo del 
Consejo de ministros y destruir el 
negativo de d l J ia película, ante el 
embajador de España en Norteamé-
rica, 
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I mejor ülifa de 
No n a d ó la República, según nuea 
tro modeafo entender, por la necea! 
iad de resolver una cueatlón relfglo-
SS4 que en España solamente Inqule 
taba a unaa cuantas docenaa de 
pteudoHntelectuales trasnochados 
Tampoco, a peaar de aer un cambio 
de réjHlmen cmlnentetnente poHHcr» 
oadó del impulso de mejorar loa 
•KKIOB de gobierno de la nación ea-
pafiola. El movimiento o revolución 
«loe tuvo una faae en la declaración 
da la República y todavía no ha cul-
aaloado, fué preferentemente aoclal 
aunque envuelva -claro ea—aspec-
tos del orden religioso y del orden 
político, que van con el social íntl-
mamenté ligados. 
De aquí la labor de la revolución 
.y^e la contrarrevolución tiene que 
tañer sus manifeataclonea más exu-
berantes en el orden aoclal. Pero no 
en todo el orden aoclal, alno en 
aquellas facetas del mismo que más 
necesitadas se encuentren de refor-
Obras del Hipódromo y amplia-
ción de la Castellana; obras del «tu-
bo de la risa» y ferrocarril Madrld-
Burtfos; pantanos en todas las Con-
federadones hidrográficas; nuevaa 
carreteras de primer orden; pero los 
pueblos de la Patria, los pueblos de 
• la auténtica España abandonados y 
en la miseria. No sólo sin comunica 
clones de ellos entre sí y sin las es-
cuelas necesarias, sino carentes de 
las obras Indispensables de sanidad 
e higiene. No sólo sin aguas de rle-
¿^o. fino también sin aguas potables. 
Sin mataderos municipales. Sin lo-
cales aptos para los mercados rura-
les. Y lo que es peor, sin posibilidad 
de que gran parte de las villas y al-
deas de España puedan acometer la 
robusta empresa de mejorar sus con 
didones sanitarias, pedagógicas, in-
dustriales y mercantiles, no sólo por 
(alto de ambiente en los que las ne-
cesitan y están llamados a poner re-
medio, más también por imposibili-
dad económica. 
Viene ya de muchos años acen-
tuándose la acumulación de capita-
les y d *. medios industriales sobre 
¡as grandes capitales. A esto se aña-
de la preferencia del Estado sobre 
las mismas grandes poblaciones, pa-
ra enriquecerlas y modernizarlas-
Mas cón mengua notable de la justi 
da. Ño sólo por la falta de equidad 
en la distribudón de los fondos del 
Estado, sino porque se acreció la 
posibilidad cuantiosa de los parti-
culares y de los grandes Municipios 
con sbundanda de dineroa de la na-
ción, acumulados en el mismo lugar 
donde ya eran abundantes. Y en en 
auto que las pobladones grandes 
pueden exhibir millonea de pesetas 
en edlfldos y obras que el Estado 
les labró, quedan otros «ocho mil» 
pueblos de la misma Patria que 
Hacia la unión orgánica ae 
los obreros no marxistas 
Veo Inminente, casi segura, la 
unión de todaa las organizaciones y 
sectores obreros que se inspiran en 
también exhiben al turismo nacional ,;jat doctrinas revolucionarlas de Car 
y ^xtranfero las lacras de su miseria 
y de su abandono secular. Con ra-
zón se ha dicho que las posibilida-
des económicas de los pueblos de 
España crecen casi en «propordón 
geométrica» con relación al núoiero 
de sus habitantes. En virtud de lo 
cual, pedÍH la equidad que las mer-
cedes del Estado se repartieran tam-
bién en proporción geométrica «pe-
ro Inversa», dando la preferencia en 
tiempo y la mayor cuantía a los mi-
serables villorrios de España, de to-
dos los cuales se puede decir lo que 
de lugar determidado afirmó nues-
tro clásico: que toda Incomodidad 
tienen en ellos su asiento. 
Ya comprenderán los lectores que 
este razonado preámbulo es el que 
merece el importante proyecto del 
ministro de Obras publicas, señor 
Luda, sobre reformas y mejoras en 
las poblaciones rurales de España, 
No es para menos. Es el primer gran 
proyecto de la República, a nuestro 
entender, que tiende a satisfacer un 
anhelo de Justicia social que está 
muy en la entraña de nuestra Patria 
y nos viene a colocar ante los ex-
tranjeros que tantas veces han cen-
surado el atraso de las villas espa-
ñolas, en el lugar que se les debe. 
No dudamos en afirmar que es la 
primera obra de la República, por 
Justa y enjundiosa. No tememos de-
cir que la revolución sufriría un co 
los Marx: sorlnlistas, comunistas y 
anaTrosindl^alistas, hasta ahora di-
vididos por matices de principios y 
elección de tácticas. 
S i esto se lleva a efecto, ya no ha-
brá paz social ni paz política en Es-
paña hasta que se produzca una 
nueva y profunda conmoción, ya 
sea revolucionarla o reprps'va. N i la 
una ni la otra serán beneficiosa* pa-
ra el verdadero progreso económico 
y social de España y de los trabaja-
dorea. Se vivirá en una constante 
agonía. 
Pudo evitarae eato y aun puede 
evitarse de dos maneras, convergen-
tes al mismo resultado: por un mo-
vimiento generoso, «sacrificado» si 
se quiere, p e o altamente previsor, 
de las clases propietarias hada la» 
«reformas sociales» Iniciadas por la 
actual situación política, especial-
mente por el ministro Jiménez Fer-
nández en los problemas del cam-
po, ya que el paro y la miseria con-
siguiente de los camnesinos afecta 
nada menos que a 441 820 labrado-
res, y por una má« decidida y acele-
rada unificación orgánica de todos 
los obreros españoles que no son 
marxistas. Una y otra cosa las esta-
ban pidiendo a voz en grito el Ins-
tinto de conservación y la razón más 
elemental. 
Hemos de confesar, con profundo 
dolor, que ninguna de estas dos co-
lapso, si en breve tiempo las obras Isas se han logrado en la medida de 
que abarca el proyecto de mejora de !lo necesario. Todavía hay tiempo, 
las localidades españolas pasaran! Están sobre el tapete del Parla-
del papel y del expedienteo a la rea-1 mento importantísimas reformas pre 
lldadvlva. Este proyecto e tá llama-18UpUe8tarlas y de índole social. Tle 
do a plasmar una España nueva, loen allí numerosas fuerzas represen 
Cuando pasen pocos años y los tatlvas las clases burgueaas para ace 
ocho mil pueblos de España que lerar u obstruccionar su aprobación; 
hoy padecen abandono, tengan las ie8 queda a éstas lo más importante 
debidas comunicadones, sus aguas (3e todo: la «Iniciativa privada» para 
y sus riegos, sus mercados y sus acometer muchas de estas reformas 
mataderos y sus comunicadones se- con ios obreros de sus respectivas 
rán necesarias, con razón se podrá empresas. ¿Seguirán siendo ciegas 
asegurar que entre todas las obras en fuerza de ser «egoístas e injus 
de la República ninguna ha contri- tas?», 
buido con más eficacia a la forma- « 
ción de la España nueva que este « • 
beneficioso proyecto de Ley que l»s Pero queda otro recurso que está 
derechas españolas por su represen- totalmente en manos de los oh ero? 
tante señor Luda elevan a las Cor- y empleados que no son marxistas, 
tes. Con razón podrán comentar los 
menesterosos de España que mien-
tras los marxistas pusieron su In-
fluencia y su coraje en obras como 
el «tubo de la risa» y la ampliación 
de la Castellana, para bien de una 
gran ciudad, las derechas repararon 
esa falta de equidad, haciendo que 
que no son revolucionarios, que tle 
asomara un poco de luz a los más 
obscuros pueblos de la nación, aban 
donados a su propia y mezquln -
suerte. 
M . Medina Gata 
nen un gran sentido de la reallded y 
de la responsabilidad. Son numero-
sos. numerosísimo»; quizá suman 
una masa muy auperlor a la que ea-
tá enrolada a loa dirigentes revolu-
cionarios. Pero esta masa formida-
ble no cuenta, no peaa, porque en 
su gran mayoría no está todavía or-
ganizada o lo está muy deficiente-
mente. En la maaa neutra social, 
que hay que despertar y poner en 
He. 
Hay yn, des'le hace mticho tlem-
00, organizaciones sindicales de es-
fe tipo «reformista», más o menos 
acentuado, en número considerable, 
algunas de ellas perfectamente es-
tructuradas y de gran espíritu; pero 
astán desarticuladas unaa de otras, 
y los elementos personales, valiosí-
simos, que hay en unas y otr«s se 
encuentran atados y encerrados e" 
'ocalea asfixiantes, en pequeños pre-
juicios,.de los que no acaban de des 
nrenderse, para saltar a un plano 
más alto, más limpio y despejado, 
nara una acción más Intensa y me-
jor combinada que se está esperan-
do como agua de Mayo. 
Un año de «Frente Nacional del 
Trabajo» no ha a'do totalmente esté 
' l l . Silenciosamente se ha trabajado 
•nucho y se sigue trabajando. E lp ró 
xlmo Congreso terminará la obra. 
Sintetizará la labor de muchos es-
fuerzos, de muchos sacrificios, y ab-
negaciones de muchos años. 
IHhy que huir, y se huirá, de dos 
jxtremos: del centralismo exagéra-
lo, que lo vincula todo a Madrid, y 
del localismo pueblerino, ambos ex-
puestos a las nefastas Inf lúe acias ex 
trañas.que matan toda iniciativa y 
toda libertad bien entendida de los 
organismos obreros que, firmes en 
los principios que los separan de los 
sectores revolucionarios, saben ya 
a dónde van, y quieren ir por sí misf 
moa, con su absoluta responsabili-
dad. Desgraciadoa de los que pre-
tendan atentar contra esta respon-
sabilidad agravando la suya propia. 
Tantos años de experiencia, ¿na les 
dicen lo bastante? 
Pera ello es fórmula insuperable 
el construir la organización obrera 
nacional a base de «Confederacio-
nes Regionales». No es fácil media-
tizarlas. Las directivas respectivas 
podrán tener derta movilidad para 
trasladarse de una a otra capital 
provinciana, buscando siempre el 
ambiente de mayor libertad. La di -
rectiva de la Confederadón del Cen-
ÜÜ caso presitacial 
En la novillada celebrdda en Ma-
drid en la tarde del domingo 13 de 
Marzo de 1801. con motivo de pre-
tender el púH'lco fueae retirado al 
corral el novillo que salió en cuarto 
'ngar, de ln ganadería de don Juan 
Antonio del Pozo, de pelo negro, 
listón, comí corto y de nombre «Mé-
rito», se promovió una fuerte pro-
testa que pudo terminar de manerp 
ra deaagradcble, pues el público 
arrojó al ruado tal cantidad de na-
r a t í jq» , b^tel'a*. piedras v Otro«pro-
VacHle« que h 'cW^n difí^'l v peli-
grosa la permanencia de los toreras 
en el anillo cons'gniendo por el mo-
mento Imnedfr que se cumpliese la 
orden do poner banderillas de fue-
go ni manso animal. 
NI la habilidad del banderillero 
Santoi Lónez «Pulguita» ni el capo-
pe del «Ostión», que como espado 
tomaba parte en la corrida, basta 
rou para contener al bupy que co-
rría al hilo de las tablas apoyando 
en ésta muchas veces la cabeza sin 
hacer caso del engaño que le pre-
sentaban. El griterío arredaba por 
momentos y hasta se inició una 
marcha sobre el palco presidencial 
ocupado por el presidente, que lo 
era el concejal don Celestino Cañe-
do, el cual ordenó que el novillo 
fuese devuelto al corral, con lo que 
terminó la b r o n c í y la corrida sin 
más incidentes. 
El caso, no por ser viejo, fué ob-
jeto de grandes discusiones y en los 
cafés Suizo e Imperial se formaron 
una especie de Juntas, una de las 
cuales se tituló pompnsamente 
«Amigos y defensores del prestigio 
y buen nombre de los aficionados a 
las corridas de toros», denomina-
ción Lan larga como poco eficaz, 
pues aun en nuestros días se repitió 
el caso que motiva esta crónica. 
La prensa taurina de aquel enton-
ces, no tan vehemente y mercantili-
zada como la de nuestros días, ver-
dadera entusiasta de la fiesta, tomó 
tan a pecho el asunto que tanto el 
tro está controlada por la autono-
mía de laa Regionales. 
Una elemental disciplina de coti-
zaciones que se inicie desde el pri-
mer Congreso entre los 200 000 aso-
ciados que ya existen poorá «liber-
tar económicamente» la propaganda 
oral y escrita de temibles influen-
cias. 
La reconstrucción de Espeña em-
pieza ahora. 
F / . J ïsé Gafo, O. P. 
Diputado a Cortes por Naverra 
prestigioso diarlo «El Imperdak 
su número d^l 26 del roi8tt,0 ' ei1 
año, publicó un artículo i{fJ!%? 
-orsu crítico W f „ o «Sentiddo 
toa», como el «BnleMn de Lnt'w* 
Toros», en sn ediforlnl de la mi y 
fecha, contestó el crírico de «El t 
parcial», entablándose una coníT 
versla q„e duró hasta que ^ 
oublicadonss se cansaron de deh 
Mr «obre u vasunto que si bien inf 
-esó acabó por ser a todos ind.r 
r^nte. CIe* 
«Sontlmientos» recordó ona m 
posHrtn hecha a la DlnUtRdÓ0 ™ ' 
vincial. que como todo lo referent" 
a toros dormía el aueflo de la 1 
Justicia» en el cajón de algún covü" 
chuellsta sin que se emitiese li,f0 * 
me, en el que se pedía: «Qae 
evitar alborotoa que redundan en 
desprestigio de la autoridad te de 
lase por completo al primer e8pa(j 
'a dirección del ruedo, el cual, cuan 
do lo creyese oportuno, mandar/a a 
'os banderilleros que pidiesen per-
miso a la presidencia para colocer 
los palos; si la autoridad creía lleda. 
do el momento para variar la suerte' 
daría su venia a los toreros, peto %\ 
no procedía lo que el director del 
ruedo pensaba, el prealdente orde* 
naría lo que a su Juicio procediese». 
No me meto a analizar la redacción 
del escrito ni el número de confllc 
tos que originaría entre la autoridad 
del primer espada y los otros dies-
tros. 
Según los periódicos de la época, 
entre otros «El Toreo», el caso aere 
pltió más de una vez. 
El concejal señor Ceñedo multó a 
los banderilleros de la corrida de re 
ferencia, por lo que fué criticado 
ramante, y al aparecer en el oalco 
presidencial en otra novillada el pú-
blico le hizo objeto de una demoi-
tración de desagrado. 
Taleguilla 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo duda más Llaw a 
•uestro íeléfoio l-6-9#srfí 
Essafiasa r « d b l r é Vd. «t«P« 
rlódico mtzn l e salir *n 
oaaa a sua ocupacicoei 
Edítorial-ACCION. -Teruel 
Du Membrillo I 
wiiiuuiuiiiiiiiiim 
Calidad superior 1,50 ptas. kilo 
Calidad extra V75 ptas. kilo 
Unicamente a base de azúcar refinado 
y pulpa de membrillo cien por cien 
WmSmSm 
Delegado provincial de ías entidades de seguros., 
«ia aménlmik da Aivaldeales» (Ae@lDB9f B 9 DE& T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
« • naoasitiiB agentes aa ftada 1« pvoYlaoia 
•f«i • «a ««aalaiaaas 
wm. 
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